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Tänä päivänä hyökkäsivät viholliset kolmelta taholta Vuoksen
linjalla. Joutsenossa ryhtyi noin 200 punaista kuormaatöineen nyöKkäa-
mään torven kylää vastaan. keiKäläiset joukot Imatralta lähtivät heitä
vastaan, ajaen punaiset pakoon. Vihollinen peräytyi Jänhiäläan. meidi
tappiomme I Kaatunut ja 2 haavoittunutta, viholliselta jäi tantereelle
5 ruumista, mutta päättäen hyvin suurista verijäljistä, ovat vihollisen
tappiot Kuitenkin melkoista suuremmat. Meikäläisten sotasaalis 1000 kuu-
lani iskun patruunaa, 4 kivääriä, paria suksia sekä kaikenlaista muu-
ta tavaraa. - Samaan aikaan hyökkäsi pienempi vihollisjoukko Jääsken
Kuurmanpohjaa vastaan, mutt tiin sielläkin takaisin. Ainakin 3 vi-
hollista Kaatui.
Jaas: ravalaan rynnisti myös lukuisasti punaisia ja ryssjä,
joiaen ketju oli noin 3 Kilometriä pitkä, mutta torjuttiin takaisin suu-
rin tappioin. Kivääri- ja kuularuiskutuli oli erittäin kiivas molemmin
puolin. Taistelu kesti Klo II -"5. Tähänastisten tietojen mukaan valta-
sivat meikäläiset I kuularuiskun ja kuormastoa. keiltä haavottui lie-
västi 2. Vihollisen ta eissa ovat ainakin toistakymmentä.
Muun muassa vallatun kuularuiskun ympäriltä löydettiin 4. Taistelu on
suurin tähänastisista Vuoksen rintamalla. - Taistelun kestäessä ja edeli
lisena yönä ampui vihollinen myös tykistöllä havantsaarelta Hannilaan
päin, kumminkin tuloksetta.
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